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En las siguientes páginas volcaremos todas las imágenes del proyecto. A 
continuación, introduciremos un pequeño índice que servirá como guía 
para facilitar la búsqueda de las imágenes. Las obras carecerán de pie de 
foto o de explicación, este apartado se comprende como una mera 
expansión de los trabajos en el caso que se desee. A excepción de tres 
trabajos pintados con acrílico, que estarán marcados con sus 
correspondientes pies de foto, las demás imágenes han sido realizadas de 
manera digital, con la aplicación Adobe Photoshop. Pensamos que dada 
la extensión y cantidad de trabajos que hemos realizado de manera 
digital, no es necesario repetir las mismas características en su 
































3. Prometeos modernos. 
3.1.  Artistas varios. 
3.2.  Kanye West. 
3.3.  Tyler, the Creator. 
3.4. Agentes del cansancio, sadboys y sadgirls. 













































































































































































































































































































































































































3. Prometeos modernos. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tyler cries o Tyler is bored of himself, but we still love 
him. 













































































































































































































































































































































































































































Hugo o Sadboy Num. 1 











































4. Anime y manga. 
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5. Videojuegos 
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